



رضوان: صورة الشعر في نظم الزهرات الندية في مولد خير البرية للحبيب علي 
 .المشهور )دراسة علم العروض والقوافي(
من أولياء اهلل تعاىل يف  كان سيد الوالد احلبيب علي بن أيب بكر ادلشهور وليا
أرض ترمي وله كتاب ادلسمى بالزهرات الندية يف مولد خري الربية. وهو كتاب النظم 
بأسلوب الشعر وفيه قصائد بديعية يف بيان مدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسرية 
عنوانا  11بيتا و 313دعوته من البداية إىل النهاية باإلختصار وهو يتكون من 
عنوانا. وكان الشعر الخيلو يف تنظيمه 13بيتا و 343يات اليت حللها الباحث هي واألب
 من قاعديت العروض والقوايف.
 نظم يف والعلل ( دلعرفة أنواع الزحافات1وأما األغراض ذلذا البحث فهي: )
 الزهرات نظم يف الواردة القوايف أشكال ( دلعرفة3الربية ) خري مولد يف الندية الزهرات
 الربية. خري مولد يف الندية
وأما ادلنهج ادلستخدم يف هذا البحث فهو منهج وصفي حتليلي بدراسة علم 
العروض والقوايف، وفيه الكشف عن أنواع الزحافات والعلل وادلعرفة عن أشكال القوايف 
 الواردة يف نظم الزهرات الندية يف مولد خري الربية.
اك ثالثة أحبر األول البسيط اجملزوء واستنتج الباحث من حيث العروض أن هن
والثاين الكامل التام والثالث الرمل اجملزوء وهناك تغيريات تتكون من أنواع الزحافات 
وهي اخلنب واإلضمار والوقص والطي والكف واخلزل والعلة وهي التذييل. وأما من 
مطلقة رلردة حيث القافية فهناك أنواع القافية وهي مطلقة رلردة من الردف والتأسيس، 
من الردف والتأسيس موصولة باللني، مطلقة مؤسسة موصولة باللني، ومقيدة رلردة من 
الردف والتأسيس. وهناك القافية اليت تتكون من بعض كلمة واليت تتكون من كلمة 
واحدة واليت تتكون من كلمتني. وهناك حروف القافية ادلستخدمة وهي الروي والوصل 
 
 
ناك حركات القافية وهي اجملرى واإلشباع والرس والتوجيه. والتأسيس والدخيل. وه
 وأمساء القافية وهي ادلتدارك وادلتواتر.
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